








El Serrat dels Jueus amb 
les cases noves del Parany  
al costat
Les úniques referències documentals que 
apareixen a l’arxiu parroquial sobre la 
presència de famílies jueves a la ciutat de 
Berga són de l’any 1383. 
 Cal tenir en compte els fets que es do-
nen al conjunt de la Corona d’Aragó l’any 
1391 on hi ha diversos atacs documentats 
als calls jueus de Barcelona, Girona, Va-
lència, Puigcerdà, etc. Es produeix un gran 
avalot en el qual molts jueus van morir, 
molts van ser convertits forçosament i al-
tres van fugir per por de ser perseguits pel 
seu judaïsme.
 Van ser atacades totes les comunitats 
jueves de Catalunya, per tant l’any 1391 
suposà segurament la desaparició de la co-
munitat jueva medieval de Berga.
  
masduguets i cal Déu  
des del Serrat dels Jueus
Amb el temps les làpides i les pistes d’un 
antic cementiri jueu devien anar desaparei-
xent, així al 1725 podem veure en el cap-
breu de la Comunitat de Preveres de Sant 
Pere de Madrona com el nom ja havia evo-
lucionat a Tossal dels jueus, la qual cosa 
dóna a entendre que ja no quedava cap ras-
tre d’antics enterraments jueus medievals. 
“... a la partida del Tossal dels jueus antiga-
ment anomenada el Fossar dels jueus...”. 
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El Serrat dels Jueus amb Queralt  
i Sant Pere de madrona al fons
Posteriorment, del 1435 i fins a dates 
properes a 1725, trobem només diverses 
referències sobre el lloc conegut com el 
Fossar dels jueus que feia referència al 
lloc d’enterrament de la comunitat jueva 
de Berga, però ja no la presència directa de 
cap persona o família d’origen jueu.
 El lloc on hi havia el Fossar dels jueus 
encara es pot situar actualment gràcies a 
que aquest  nom inicial ha perdurat fins a 
l’actualitat només amb algunes petites va-
riacions que han permès no perdre mai la 
seva localització exacta.
El Serrat del Parany  
des del Serrat dels Jueus
El 1802 encara perdurava el nom de Tossal 
dels jueus segons capbreu de la Comunitat 
de Preveres de Berga “... a la partida ano-
menada el Tossal dels jueus antigament 
dita el Fossar dels jueus...”. I així es man-
tingué la partida amb el nom de Tossal dels 
jueus fins el 1877 quan oficialment va ser 
canviat pel nom de Serrat del Parany per 
part de l’Ajuntament.
Tot i el canvi de nom oficial en la partida 
de terra el 1877, això no suposà la desapa-
rició definitiva del topònim, i el lloc ens ha 
arribat encara fins a l’actualitat sota la for-
ma Serrat dels jueus, això s’explica perquè 
el canvi només va afectar el nom de la par-
tida de terra en general però no els petits 
topònims que la conformen.
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